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研究成果の概要（英文）：      This study described and analyzed the financial reporting practices of
 Japanese companies related to the Great East Japan Earthquake that occurred on March 11, 2011. I 
aimed to comprehensively examine how financial reporting should be done at the time of a major 
disaster and record the experience on the financial reporting practice of the Great East Japan 
Earthquake from the viewpoint of academic research and leave it as a lesson for future generations. 
      The 2016 Kumamoto Earthquake occurred in April 2016 which was under execution of this research
 subject, and the financial reporting practice of the company closely related to this research was 
observed. Given the impact of the disaster and the magnitude of social significance, I  included the
 financial report on the earthquake in this research, and carried out research in such a way as to 




様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 
１．研究開始当初の背景 







































































































適時開示情報は 3,525 件（2,151 社）であり、
このうち震災発生から 1営業日後に開示され
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